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:JUSTit:E 
THE UN AND THII ADA 
UJt>tftl~d,abouc600.....,oiMI-111Xt ln~!J.oklphialna 
n~otiooWUIIn'ftlllooloftlwAnleri<ano lorD•mocutklu:CioD.J.Iw• a~ 
ocntltl""l"'hcrlnfol American libmlo and politlullJ"''I'Irwk<l'lobori«t, ...,_ 
tablted,.icllthotO<tiii)Uidaplatollbe RIIIIill·finltrt. - ·· 
'Jk ADA P"'l'""' lor .aioemulo !hat Ia~~ itM,_u..dr 
prool'iew Do:alr.odloyuiulouftdlmlwl....,.d!kiO brwhm tho ADA wu 
Antluncl>td. Cbido,_,thcplanboflbmi.Ufe~~e~mprof.,._cl...,­
•bridpl IDfaby 10 llo< Europeaq a...,_,.,..., lliC llrmcthtnillf cl U.. 
U.,JctdN>~ioolt.&l!dthr...,..,..olinullcdiot~Oitpofortbo:ll&btlialioaof , 
111oe ""'ioniJ -r lhrooosh ... on1a1y .-w~ o1 prb rud}uol...., ... 
n..ADAcon•rntionwiodywithllddn>donm>cntof...,.Pmiclcnti.&lan-
didat<.ln'""e>.....,bcnott~~nowaad ]•lr"'ohapoill..ad""lhio.,bjm. 
ltto.,.. OUI,ho>o "''O',Iortbt.,pponoflolottal~caadicl&t ... ~ 
'prdkoo of P""Y labrl. ~ Puloap., tho moot tdllr>t proof of AOA'a paiitlcrJ 
UJiitywaouhibittdincbcwayit""'intotbo:WlllKethinl-pottycuodidocy, 
unmasl.ingio .. ade<i«for opliuinrtbtlibcn.l-W>or""'el!Oduamantt>\'tf 
tb.ot coulcl"'"'' ""')'eo ol<n an.ilabc~l!o. :"" ructioNry Conrr-
Thlo,.·tt1aloo .. ill..,. thioptlllns in WuhinscOI'I ·of the notiom.l htad· 
- quvt(flolth.tAFL'o l..abor'olu.ruc lorl'<>litiaol EdutoLion. 
Uke the ADA. .tiol.cquo: for Pdilinll Eduauion hu picked 11o0 praiclm-
lialandidot<,,..huiutin&lrd••·nforoo·•r-o.lltndorxment...,ypolltical 
puty. U.Pt'l pri,mt~.....W"'Ihctcpralofthc:Taft-HatlkyAct,awk 
k olmt 10 achW..~ by ti•ins ripouloupport 10 \ibcnl caadidatftloo eoa,p .. 
OYU)"'b<:r<inLhclouid, \l'biJ<tbio aonteDUIIionOOI'"""'objemv<:may 
appcaroo..,..folhartalh<rtooli&)llorcir.....-ribod,poliolc.wileptopk 
WlllltOII<r~obtu~":""P':'hittaok. 
THE UPE >hooLld - bo: ap<dt'LI to ft.ue up u a boll ol fire..,.. ~hot. 
"""'thoahn<lol<ltcliond.y, It Uk<S aloo oldlon ar>d oim<oooopnhc a 
......nnerooolthilocopt,•oa~<cb)'OL.aLeanddilorinb,dlsuieLona~al 
buio. Nor .,.;u it bo: a onap job to,.;., Lhe ~·mtl·m~llool-dolllo fund '""" 1--. 
conorii>•LLiotooto keepthedri•~rollin3 11 fullbla" unlllelccliDndroy. 
ln a ftwdau, OO..·e-·er,lheheadoolthe48AFLotate. l.ahar~;.,. 
~;!J n;;.~~~hcd~=- 1~ ~:"!:,':~h~~n~ ~n== \~ iotb~ 
altn<lrll•o>ton upouc.h&to.k lnn<M hwl¢ by the topmen in tbc labor 
llltiYUIXfiU ol Lhcio h;,)lly illd""'rialiml OL.al<S. M~ri, .. ·i1b tbc lahar unicw>o 
ofSt.~lntlvlod,ioaho....,dyfor•he<al1ar>diotnobo1.iJine;iulorcti 
Ia a maJor, utioot .. -ide....., LLPE,.-m.., !ind.iuelfalonciniufit;bt 
~~~.:J2u~~;~:~~i!i~~E 
paipinca""'Pdt forthe<idntoll.abor'oouupol;ca.....,iaoinU..ulional 
Lcpbturo. And obo<rld cnn the AFL teanuteB and alpOllt.., peroisl in 
;::;~~~~~~~~~~~;~:~=:~:~~ . 
~2~~~~~;~~i~~~u"~';~;=~2~~~~:~~ ::~ 
mardouovdun>(O['fl'lckwotlt and of prtliminary .tinniolli .... Enoqh. we 
r:::!=s?~3::1:I.~Et~~1 
lw h<kl 1W11Y LII""'Sh bhor'o _ ... ¥•ult oin« tl>e bU ~ \9-1-6. 
~P.Inslfieedle~ 
W::".=:. ~ .. :-.:!; ~ • ... u:_ W: :::"'!. :": 
Wollofta........,laa-~ _ .. oii ... -.,.Uoollllal• 
:::.:=--:.. "";...~ ::":; :.:.::. -:: :=:::..... ~ ": 
·· ~--.,.-- .... ..,..ll**l ....... ,_._ 
... ...------- --'*"-·· ·----~-oa.n.... ..- .... ----· ,. •  _.. ._..- aw•-·---..-... 
_,._..,., n-·-...... -.-.-• ,_..,.~.,..~ .. u..........,f'OOIMto.ll .... w..--
'~""""' -•-w.n- .. _..""""'·---..wroala-..,.uoo..-• roo•...r.II:J"....,al ___ _ 
,,.,..ao..m-........ ~ •lbo _ _...,,._.aowoo~>­
_.,.alldllf"'"""-..,..· ......,"" .. "'..u..-t.r.n-• 
f!!il& ...... - ... .... - ......... o.ll- Clallla __ .., ___ _ 
-alilloflllaa-lor_lo , .. __ ....  
\'Urt. ,... • ~=---..::' .. -...:.:-tbo--= 
lw~o~!:~ioU.iol~ :::=~-===~ 
~~~t~~ ~~;~~-~hert..::.":":::~bt:;u,:n= ~to~~~-~~~ , 
willjualoquatonlbrirwdloand~&h<mia'o~·f-opualld 
fuxao(aolt U. ....... u.. U.s.A.~ <uK -roo. medlevai....Ja .otld""'" 
nc:t~nte~iuPablitoepolicy. Oil,il 'f>Oilodnila&a-ltDI!btd..,vdersao 
"'""'bo:bom<inrnigd.iltt..irbra<i..-,Ew-opc'o-IDOCiemoU -
•t>dbutt<r. try,abuotlln&.prop..,;-....,, .. 
Byfarthemorcoinilwdemcntia ' ~io"""i"*cunain~ 
lf:<Antbu.~orbem<ioobttacit""""tiT • . U.. ach'tftioemcat ...,. 
tJ>COU"'8C'"<flt&i•'ellth<Antbl..uguc oinued, W ua•"d within ho bar· 
byananli·porllrloncliqueinourStat~ ckr> io "un-rict¢4.'' In f~e~, you 
lkpallm<rtt, tou.ynochin&of.thebl.a· ClfiO'I'(!ICC' your ~Ntw\'ork Ti,_.. 
unt aid all"ordcd th ... de.m'onn..-uandoe>~fY"·h.,elro~ho­
~fuehrtn'' by the London For.;p Of. llovU!a. 
(ice. Tit.t Wultin!IIOL'I pn>-Mbo, wbo U.tlwta wtd:l.atcr, U.....,... o• 
-ld ddnt Palatine ponitlon C\"01: a~~~ in ~-akia bqan to 
i/ tbillead. to the ICttltliftg of the oilzlcO'I<tttbeu.bk.. lmparic:at with 
Unii<:<SNaliono,areanemptinctoodl the~ofiu"""""IW1p&. 
aloeideatooltcAmcricaapublietlu.t lhcKrunlialltd<ral..,.,..tyKiioL 
lllrArat.will...-j«h"fn~~~~dollantoThefoderalpolior-bopaiLJnder 
.,.hlt>~lf-aatapti>o.themortPal·f..U~ntlc:,~ 
totioc. l ath<llflle;hra.t.ltt.lt<ytdl ioaohecomea1110ddpcll;« .. te.AD 
"'tllat lho: ohdb low: America and atbcr p&rlleo m""' bo cnraltotd, .otld 
===?tow=. ~~~.,'P-,"free~ . 
